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東 京 女 子 大 学 学 会 経 済 学 部 会 主 催 　 講 演 会
経済学を生かせる公務員というキャリア
　　田中　大輔
（前 中 野 区 長 ・ 非 常 勤 講 師）
日 時 ：2019 年 10 月 24 日 （木）14：55―16：25
場 所 ： 東 京 女 子 大 学 　6 号 館 　6215 教 室
　 あ ら ゆ る 政 策 は 経 済 事 象 と 密 接 に 関 連 し て い る。 政 策 の 必 要 性 や 実 現 可 能 性、
経 済 的 影 響、 費 用 対 効 果、 持 続 可 能 性 な ど、 経 済 学 的 な 視 点 や 分 析 に よ る 政 策 検
証 は 政 府 活 動 に お い て 不 可 欠 で あ る。 公 務 員 に と っ て 経 済 学 の 知 見 は、 基 礎 的 な
素 養 と し て も、 専 門 的 な ツ ー ル と し て も 極 め て 重 要 で あ る。 本 講 演 は、 経 済 学 を
学 ぶ 学 生 が 公 務 員 と い う 職 業 に 対 す る 理 解 を 深 め、 進 路 の 選 択 肢 と し て 検 討 す る
基 礎 知 識 を 習 得 す る 機 会 と し て 企 画 し た。
　 政 策 と は、 ① 社 会 課 題 の 解 決、 ② 政 府 （国 ・ 地 方） の 立 場 で の 公 益 の 実 現、 ③
市 場 の 失 敗 の 抑 制 ・ 治 癒、 ④ 社 会 的 厚 生 の 実 現、 ⑤ 秩 序 の 形 成 ・ 維 持、 ⑥ 社 会 ビ
ジ ョ ン の 共 有 と 実 現 … な ど の た め に 政 府 が 行 う 具 体 的 な 方 策 で あ る。 公 務 員 の 仕
事 に は、 立 法、 公 権 力 の 行 使、 行 政 指 導、 市 場 介 入、 給 付 ・ サ ー ビ ス 提 供、 事 務
管 理 な ど の 政 策 実 行 プ ロ セ ス の 側 面 と、 政 治 家 の 提 案 や 有 権 者 の 意 見 ・ 生 活 実 態
な ど に 基 づ く、 調 査 ・ 分 析、 企 画 立 案、 調 整、 合 意 形 成 と い っ た 政 策 形 成 プ ロ セ
ス の 側 面 が あ る。 個 々 の 仕 事 の 外 形 は、 複 雑 高 度 な 調 整 ・ 立 案 か ら 大 量 定 型 的 な
単 純 業 務 ま で 多 様 な 態 様 を 示 し て い る。 し か し、 公 務 員 の 仕 事 は 全 て が 何 ら か の
政 策 実 現 の 一 環 で あ り、 そ れ ぞ れ が 目 的 の も と に 組 織 的 ・ 整 合 的 に 行 わ れ て い る
も の で あ る。
　 こ れ ら 仕 事 の 特 性 と 共 に、 全 体 の 奉 仕 者 と し て の 公 務 員 の 法 的 な 位 置 づ け や 任
用 制 度 の 特 徴、 現 実 の 処 遇 や 勤 務 の 実 態 な ど に つ い て 概 説 し、 合 わ せ て 採 用 の プ
ロ セ ス や 各 任 用 機 関 の 試 験 の 内 容、 学 科、 論 文、 面 接 な ど の 準 備 の あ り 方 に つ い
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〈プ ロ フ ィ ー ル〉
田 中 　 大 輔 （た な か 　 だ い す け）
　 　1951 年 　 北 海 道 小 樽 市 生 ま れ
　 　1977 年 　 中 央 大 学 文 学 部 卒 業。 中 野 区 に 入 区。 課 長 職 等 を 歴 任 し て 退 職
　 　2002 年 　 中 野 区 長 に 就 任。（2018 年 ま で 4 期 在 任）
　 　2006 年 　 中 央 大 学 大 学 院 経 済 研 究 科 修 士 課 程 修 了
　 　2015 年 　 東 京 女 子 大 学 非 常 勤 講 師 （～ 現 在）
　 　2020 年 　 大 阪 府 ・ 大 阪 市 特 別 顧 問
　 　 所 属 学 会 ： 公 共 政 策 学 会
